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-• -]¡ l Exento. Sr. Director géne'rat de lientas es-
tancadas erf 16 .del actual se sirve dirigirme l a 
cbmüñicác ion siguiente. 
« E l E x c m o . v S r . M i n i s t r o de. Hac ienda con fecha 
3 del ac tua l dice á esta P i r e c c i o n general de R e a l 
o r d e n - l o s igu ien te .=Excni ( j . S í . = E n t e r a d a la R e i -
j ) a » ( q v - D ' g . ) , -.ílel~ espediente' p romov ido á conse-
cuencia de las dudas suscitadas sobre la i n l e l i g e n - . 
' d á ' d d l ' R e á l ' d e c r e t o de I S ' de Agosto d é I S S á 'en 
lia p a i - t é ' r e l a t i v a asi en los comisos de g é n e r o s <le 
estanco se debe apl icar á los á p r e l i c n s o r e s el l o l a l 
i m p o r t e del precio que se abona por los efectos; i le 
con ibrmi t f f t a"éó lñ IÍ ' d i c t i1n ié t inén i i i f áb 'pb r ] a l !Áse -
s o r í a genera l de este M i n i s t e r i o y con l o propues-
to -por V . E ; se ha serv ido resolver S. M . que e n 
los comisos de efectos estancados n o tienen derecho 
los aprohensores á que se les ap l ique la tercera p a r -
te del p remio a b ó h n b l é í j ue ahtes p e r c i b i á n ' l ó s : s u b -
delegados y en la a c t ü a l i d í i d corresponde á Ú H a -
cienda. D e R e a l o rden lo d igo á V . E . para los efec-
tos Cor respondien tes—Lo que traslado á V . S. p a r a 
s u c o n o c i m i e n l o y fines c o n s i g u i e n t e s . » 
. JLo ty.ie se insfrla en esté periúdfco, fificial p a r a 
rpnorimierito de i/uien corresponda; 'León S I , de 
Febrero d e . A S S i i ^ V a t r i c í o de A z i á r a t e . 
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N ú m . 83 . 
A d m i n i s i r a c i ó n principal de Hacienda p ú b l i c a de 
la provincia de L e ó n . 
CHW.ULAR. 
C o n a r reg lo á l o p reven ido en e l a r t í c u l o 13 
de l R e a l decreto de 23 de M a y o de 1 8 4 5 , es l l e -
gada l a época de proceder á l a r e n o v a c i ó n a n u a l 
de las ¡ u n t a s periciales, q u e h a n de entender e n 
l a r e d a c c i ó n del a m i l l a r a m i e n t o de la r i q u e z a i m -
ponib le y d e m á s documentos es tad ís t icos q u e h a n 
de se rv i r para la f o r m a c i ó n p roporc iona l y e q u i -
ta t iva del r epa r t imien to de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l q u e ha de r e g i r e n e l a ñ o de 1 8 5 7 . E n 
c u m p l i m i e n t o de esta s u p e r i o r - d e t e r m i n a c i ó n los 
A y u n t a m i e n t o s eí>l;ín en e l deber de proceder a l 
n o m b r a m i e n t o de los peritos repar t idores q u e l e í 
corresponde y p roponer á esta A d m i n i s t r a c i ó n los 
que la misma tiene derecho á n o m b r a r , segUn las 
prevenciones siguientes: 
1.a E l n ú m e r o de peritos repart idores h a d é 
ser i g u a l a l de los i n d i v i d u o s de A y u n t a m i e n t o , a l 
c u a l cor responde . el n o m b r a m i e n t o ; de l a m i t a d 
de el los , asi c o m o el hacer l a propuesta en l e r n a 
de la o l r a m i t a d y de l i m p a r si lo h u b i e r e , pa ra 
q u e esla A d m i n i s t r a c i ó n haga á su vez el n o m b r a -
mien to . 
S." Dos de los peritos repar t idores , c u a n d o e l 
n ú m e r o de estos, n o llegue' á ocho y tres desde 
este n ú m e r o en adelante, s e r á n precisamente n o m -
brados , entre los p rop ie ta r ios , q u e res idan fuera 
de l t é r m i n o m u n i c i p a l , s i les hubiere. 
3.*' A l m i s m o i i » m p o y p o r e l m i s m o medio , 
s e r á n nombrados tantos suplentes c o m o la m i t a d 
de los peritos repartidores, entre los contr ibuyentes 
de residencia fija en e l t é r m i n o m u n i c i p a l , para 
reemplazar á los que de los segundos dejaren de 
asistir á s u encargo. 
4-a I-05 A y u n t a m i e n t o s y sobre todo los A l -
caldes, p r o c u r a r á n que tanto los peritos que n o m -
b r e n , como los q u e p r o p o n g a n á esla A d m i n i s -
t r a c i ó n , r e ú n a n las c i rcunstancias de a r ra igo en e l 
p a í s , p rov idad y conoc imien to de los diversos r a -
mos de l a r i q u e z a i m p o n i b l e , q u e sepan leer y 
escr ibir y hasta donde sea posible , q u e cada u n o 
de ellos corresponda á u n o de los pueblos d e l 
m u n i c i p i o , pa ra q u e e s t é n debidamente r ep resen-
lados en las operaciones de e v a l u a c i ó n y reparto. 
5.a- L o s A y u n t a m i e n t o s p r o c e d e r á n a l n o m b r a -
m i e n t o d é l a m i t a d de los peritos repar t idores y 
- d i i i j í r á n á esla A d m i n i s t r a c i ó n la propuesta de l a 
o t ra •mi tad , a r reg lada a l adjunto m o d e l o , antes de l 
d i a 15 de M a r z o p r ó x i m o . 
(j.a L o s Alcaldes c o m u n i c a r á n p o r oficio á los 
peri tos repar t idores su n o m b r a m i e n t o d i r i g i é n d o l e 
á los ausentes p o r conducto de l A l c a l d e del pue -
b lo en q u e r e s idan , p a r a que presenten las escu-
sas de e x e n c i ó n ó se ent ienda que h a n aceptado, 
s ino contestan en el t é r m i n o de ocho J i a s , . s e g ú n 
l o dispuesto e n los a r t í c u l o s 15 y 16 de l c i tado 
R e a l decreto de 2 3 de M a y o de 1 8 4 5 . 
7.* Hechos ya def in i t ivamente los n o m b r a m i e n -
tos de los peritos repar t idores , , e l A l c a l d e les h a r á 
saber q u e e n e l t é r m i n o de 4 dias , se presenten 
á t o m a r p o s e s i ó n en e l local del A y u n t a m i e n t o y 
bajo la presidencia de u ñ concejal n o m b r a d o p o r 
l a m i s m a m u n i c i p a l i d a d p r o c e d e r á n aquellos á 
p lu r a l i dad de votos , a l n o m b r a m i e n t o de u n S e -
cre ta r io , q u e d a n d o desde luego cons t i tu ida la J u n -
ta per ic ia l . 
L e ó n SO de F e b r e r o de 1856.==Teodoro R a m a s . 
= S r e s . Alcaldes presidentes de los A y u n t a m i e n t o » 
consti tucionales de la p rov inc ia . 
P r o v i n c i a d e L e ó n . A y u n t a m i e n t o d e 
N ú m e r o d é pBritos repart idores i g u a l ' de i n d i v i d u o s de A y u n t a m i e n t o que designa l a ley de 3 de Feb re -
ro de 1823. •. . . " . . 10 
Per i tos suplentes, m i t a d de d i c h o n ú m e r o . . . • - • • • • • • j 5 
1 . " • To ta l . , 1 5 
peritos fijos. Id. supUtules. 
N ú m e r o que n o m b r a el A y u n t a m i e n t o . 5 
Id . id . la A d m i n i s t r a c i ó n • . 5 
10 
P i opuesta en terna que hace este Ayuntamiento á la 'Adminis trac ión principal de Jlaeienda púhl ica de 
los individuos que considera mas aptos p a r a peritos repartidores de la contribución de inmuebles del 
a ñ o de 1 8 5 7 , á f m de que proceda á su nombramiento, s e g ú n ¡o dispuesto en el articulo 13 del 
l i i a l decreto de íáS de M a y o de 1 8 4 5 y d e m á s órdenes vigentes. 
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PERITOS. 
Número 
del último 
repartimifinto. N O M B R E S . V E C I N D A D . 
Primeros. 
Segundos. . 
Terreros. . 
Cuartos. . 
36 
53 
8 2 
95 
1 0 3 
108 
1 1 5 
121 
127 
1 3 2 
138 
147. 
D : T o m á s D i e z •'1 
D . A n t o n i o G a r c í a ¡ F o r a s t e r o s . 
D . M a n u e l Fe rnandez A 
D . J u a n Dieguez | 
D . Diego A n t o l i n e z \ D e l distrito. 
D . L u i s A r i a s . . J 
D . F r a n c i s c o Escobar . . . . . . . . Á 
D . Lesmes J u á r e z . . 
D . P e d r o Fe rnandez . 
D . A n t o l i n D u q u e . . 
D . Blas M a r t í n e z . 
D ; J u a n R e y e r o . . . 
Idem. 
'^Forasteros. 
OTROS TRES pxarros^ S U P L E N T E S ; 
Primeros. 
Segundos. 
Terceros. 
4 5 
58 
67 
8 6 
98 
1 9 8 
1 8 3 
197 
2 0 3 
D : J o a q u í n E u i z . 
D . Pab lo Fe rnandez . 
D . J o s é Ayal 'a . . . 
D . D i e g o H e r n á n d e z . 
D . L i n o Blas . . . . 
D . R u f i n a R i c o . . 
D . B la s Fernandez . . 
D¿ F ranc i sco O r d á s . . 
D. . F e r n a n d o O t e r o . . 
',Del distrito. 
Idem. 
Fecha y f i rma del Alcalde y Secretario de Ayuntamiento. 
MEMORIA 
DE LA JUNTA FACULTATIVA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE 
MONTES, A QUE SE HEI-IFUE E L VREAMBOtO D E t R E A L DECRE-
TO DE 26 B E O t n i l U E DE 185!> SÓBItE DESAMORTIZACION F O -
RESTAL , l.NSLUTO EN LA GACETA DEL 27 DEL MISMO. 
(Continuación.) 
Influencia de la naturaleza del suelo. 
A l Bjsr la Uistciliucion de Jos montes espaüoles , la Junta se 
ene en el cesu de examinar sute todo la nalutatezt del suelo 
español para conibmorla con la influencia de la pendiente y esta-
blecer con anillos las bases de la división del territorio en zonas, y 
regiones'forestales. 
Si se echa una ojeada sobre el croquis de la corla geológica de 
España , se oliMrra que las toras cristalinas están desarrolladas en 
el O. de la l'cnlusulo, en el SO. y N O . , y que el testo se compo-
ne de terrenos neptunianos con algunos ligeras escepciones. 
E l terreno ^ilusiono es muy extenso, constituye la mayor par-
te del sistepia orelano: en el moriánico apenas hay en una esten-
sion de 75 millas geográfleos mas que rocas silurianas ó devonia-
vos, con planicies de granito: también le hay en ambas lerrcias, 
en la cordillera caitl&btica y cu el sistema carpelano. 
E l terreno Iriásico ocupa una gran parte del SO. de la plani-
cie central y algunos manchones eu la provincia de Segovia. 
E l terreno jurásico domina en el sistema ibérico y eslá desor-
tollado, en algunos puntos de la termo granadina. 
E i (erreno crclócco es muy extenso en la lerroza pirendie» y 
en el sistema ranlibiico; tiene manchones en el sistema carpeta-
no, en el ibérico, en el mariánico y eu las pendientes de la terra-
za granadina. 
Los terrenal terciarios ocupan grandes áreas, pues forman las 
llanuras de las ruenras de los rios, no solo en el Duero y Tojo, 
sino también en el Guadalquivir. Los terrenos cuatenorios y mo-
dernos te encuentran muy estendidos en las orillas y desemboca-
duras de los rios. 
Las rocas volcánicas tienen pequeña extens ión; pero son tnny 
importantes bajo el aspecto dasonámico por la influencia que boa 
ejercido en la estratifleacion y constitución química de las rocas 
que han atravesado. 
De lo expuesto se deduce que las rocas dominantes en España 
son de fácil y rápida desiomposicían, y que esta circunstancia, agre-
gado i la gran acción de los agentes atmosféricos sobre ellas, á 
causa de lo situación geográfica del pois, debe aumentar los estra-
gos que por la influencia de la pendiente ocasionan las lluvias. 
Asi es que los rios anuncian sus avenidas, p:imero por el ar-
rostre de yerbas, y después por el color de las aguas, el cual se 
hace muy intenso con los tierras procedentes de los parajes por 
donde ruedan los lluvias. La mayor porte de los rios de España 
l^levan ordinario'meule en suspensión 1/1(10 de tierras respecto al 
volumEn de sus aguas; pero hay ríos que en los turbios ilegnii ,á 
traer 1/10. Los rios al disminuir eii velocidad por la acción de lo 
pendiente di-positaii estos légamos sobre las tierras laborobles; y si 
estos alguno vez, setnejnndo al Nilo, abonan los campos, como se 
observa en la provincia de Almería y en la vega de Torlnsa, son 
en general estériles, porque proceden de mni.tes que han perdido 
su tierra fitogénico en otros avenidas, sin que la lluvia los hayu 
dejado el tiempo necesario para fot mar otra nueva. 
E l ilustre Compomones, aquel sabio que mereciendo estáluas 
por toda la Peniusulo i causa de la generalidad de sus talentos, 
apenas es conocido mas que de los letrados y economistas, recono-
ció ta intensidad de este mal en España, y demosttó la conveuieu-
riii de cfludiar científicamente tan complicado problema á fin de 
graduar debidamente sus limites y lijar los medios adecuados para 
la disminución de sus terribles efectos. ¿Con cuánta elocuencia, Itai-
muudo Ibañez, uno de los escritores mas elegantes del siglo XVIII, 
acusa á nuciros mayores y llora en su época por lo costumbre de 
destruir los bosques, cuyas raices afirman el terreno y le detienen 
durante las lluvias? ¿Cuántos alvéolos han sufrido alteraciones por 
1.06 
la soilímoiilnnon Jo las oguns? ¿ fluánlos pturlos de mar se lian 
ol is lni i i lo (') se lian IcnMn que limpiar íi fuerza de gnndes K.'islos 
pur haher miradi) con ilusdi'n la policuln orgAuioa de las mun tañas 
vecinas'? K l esplrilu g i M i c r a l de la época no lia tsniado cu vnuo los 
eirores de miuslros padri-'s; y Ifjns di! buscar un iimndo fanláslico,' 
signe en esle romo en ol ios rumos de 11 prosperidad piíldiro las 
inmensas creacinties de los purhlns, que lian logni'lo reunir todos 
los medios paru que l« ioUiligenchi y el Irubaju puedan suiptetider 
n la nnluraleza en Sus anas lecónililos arcanos, modiUcando por 
sus leyes los vanos y tatucos si^lemas del mundo nnliguo, fondado 
cu el i ih lumiculo , y por consiguieiile en la guerra de las indus-
Uias . 
Zonas fortslaks. 
Delerminado el espí r i tu de las uccmdndes, quo deben salisfa-
ccr los ttinntes en Espnün, tonto en el orden económico romo en el 
cosmológiro, la .Itinto cstá 'ei i el inso T)e fijar la eMtosion y situa-
ción ile las masas forcslales, que han de sert i r paia llenar tan i m -
portante otijelo. L a cacUv (ottistul de l í ^ u ñ a , ó ssa el i t iveMai io 
gralico y numér ico de la vcji lacion que nibre el territorio, es una 
de las aspirai.iones cieutftiras de la época actual. La Administración 
de los paises, silundos al otro lado deWtli in, está basada en rcsulla-
dos esVadislii os. Snjonia Ueiie su Uiaiigulocion general, y oilemas 
una carta forestal con todos los detalles imaginables respecto lí su , 
suelo y á su Mielo, liaviera no le va en zaga ni pequeño reino do 
Sajonia, y ó pesar de lo extenso y variado de su le i r i lu r io , ha lo -
grado un apeo de. lodos sus montes con una precisión admirable. 
Sin carta geográfica en líspufia, sin carta geológica y sin Uasono-
niia hasta estos úl t imos años, las cuestiones ccomimirns carecen de 
la i lustración, que las comunican líis inflexibles resultados del p e s ó 
y d é l a mediilo. S i esto pasa tespect» al itivenlario l'urtslol, lo mis-
mo sucede acerca del invenliirin agrícola . 
E n este estado, la Junta ha tenido que rertirrir ti los métodos 
de tonteo, comprobados por el sistema de relaciones recíprocas, y 
lia aceptado sin l i tuhéar ' esta doctrina, porque, estando basada en 
ella nuestro edificio administrativo, fuera un desacuerdo lamenta-
ble recurrir á un orden diferente de ideas. A s i , ajustándose la Jun-
ta ¡1 estos principios, pasará ú dar una reseña de tas tumis foresta-
les, estableciendo comparaciones cou las. lonas agrícolas, á l i l i de 
ilustrar orneas cuestiones. ' ' 
E l eouocimieulo de las zonas forestales de España , bajo un pun-
ió de visto puramente ciiptortstico, lia ocupado á vniios ííiliios de 
primer orden, lauto deulro como fuero de l i s iaf ia . l i l imiioili i . l U . 
Anlon ió José Cavanillcs abrió en el campo de las ciencias filológi-
cas la senda gloriosa en que se encueiitraii las pisadas del sabio 
niues'.ro y las huella» de sus emineiites discipntus. D . Mariano L a -
gusca estuvo casi para terminar el cimiento, que dclda s e n i r de 
base n l a ' C e a forestal do España . : D'. ' A n l o i i i o Samlalio de Arias 
t razó .con mano maestra el plan, que convenía seguir para su for-
mación, y dio los primeros delineamientos de esta grande obra. 
¿Qué muclio que con taiilo material, aumentado con las observa-
ciones con temporáneas , crea la Junta que se puede ¡lustrar hoy la 
cuestión que se le lia encomendado? . 
Los Ingniiietbs mas acreditados de Europa convienen en dividir 
la E«pafio paro la» apiicacioties dasouómiciis eii cinco lonas pr inc i -
pales, A suberi central, septentrionát, óricnlül, vicridioiial y occi -
4ii>(al> '• ' ' " . ' ' , ' ' ' . Y • .'• ".. 
;: : I.a s o n ó cenifaí ó peninsular compré i ide lo pláiilciecen'troljy 
algo'de siis' pendientes. E n í o s l í m í t e s odinioislralUos conl icné par-
: .té de la proviriVló dü l.eoii , Saiomanco, Zhiiióro, Valladolíd, I 'áíeú-
cin, tttttif»; Soria, Segovia, .Avi la , Madr id , Toledé , Cócéres, í i u i a -
joz, palffc de Iluelva,' de Córdoba y de J á e n . Ciudad Kea l , Albace-
te, Ciieuca y Guadalajoro. 
Esta zuna está caracterizado mcteoro lógica inente por un clima 
decididamente conlinentiil, muy seco, sobre lodo en las. cuencos del 
Tajo y del Ciiadinna; veranos niuy cálidos, inviernos frios respecto 
de la latitud; hielos y nieves ni.úy frecuentes, sobre ludo en lo, roen-
ca del Duero y en los localidades elevadas de las cuencas del Tajo y 
del Oitindiano. ' . 
I.os montes de esto zona se componen do ploutas peninsulares; 
esto es: propias d¿ lo l 'culnsula espiiñólo; de especies endéniicos; 
esto es: peculiares n la planicie central y de especies indígenas en 
la Europa media y n i rd i t e r ránea , mezcladas todas con algunas del 
Africa bureo), del Oriente, del interior del Asia y cosmopolitas. 
ANUNCIO ÓFICIAt. 
Juzgado de 1.a instancia de l a Puebla de Tribcs. 
E n l a noche del SO de E n e r o l i l t i m o , f u e r o n 
robadas de la iglesia p a r r o q u i a l de Sas del Monte; , 
d i s l r i l ó m u n i c i p a l de M o n l e r r a m o , las alhajas s í1 
g u í e n l e s , 
' U n cál iz de p la ta , l iso de buen uso , su peso 
u n a l ib ra poco ' mas ó rhenos, qne n o a torni l la t ia 
bien e n el pie', y pa ro" q u e ajustase len ia u n h i l o 
colocado á su d l t e d e d ó r , ' c o n su p a l e n a , que v a l -
d r á m i l reales. 
O t r o cál iz c o n dibujos desde el pie hasta e l cue-
l l o s u p e r i o r , con l a correspondiente palena y c u -
c h a r i l l a , l odo de plata', s u peso u n a l ib ra ¿ Ó n ' c o r -
ta d i ferencia , y vale otros m i l reales. 
Y u n a c ruz de plata t a m b i é n faltosa de l r e m a -
te de u n o de sus brazos, I su . . .peso ' .unás ' , dcy .J ibras , 
v a l o r dos m i l reales. 
P o r tanto se exorta á todas las autoridades, pa-
r a la captura de dichas alhajas y sus portadores^ y 
remesa' á esté j u z g a d o con la debida seguridad. P u e -
bla "de Tr ibes F e b r e r o diez y seis de m i l o q h o c i e n -
los c incuenta y ^eis .=Francisco, A s i e g o . = P o r s ü r r í áh -
d a d ó , R a m ó n Cibc i ra . 
Se arriendan ol 17 de Marzo á las 1.2 de str.mnftnña 
en la'cusa de 0. 'Isidro Llamazaics los lincas siuuiuutes. 
VilInmoHilrin. . . . . . 
\illuli¡mle. . . . . 
. Socos... 
E l Hurgo 
l'nluznelo da Eslonza. . 
S. Pedro de YaUleraduey. 
VHIuluriél. . . ' . '.' 
Vi/íiifofíWc. . . . . . 
Villazanzo. . . . . 
Sitiilaveiim del Motile. . . 
YalL de Munsilla. . . 
Las que lleva Mnntiel García, 
l i l . Lorenzo Zny.is. 
Id. Juan López. 
Id. José liOzatio y compañeros . 
Id .- Alonso liodriguez. 
Id. Miguel l ' e icz . 
Id. Isidro liliintp y ¿ohipaíicríis 
Id. l;i'!iiiciscóU6dri¿uüz'y cotn-
paneros. , .' Y 
Id. José (íoitiez. 
Id ol dil'unln pár roco . 
Cuatro [irados. 
' - ' - • ' . i • . . t, ÍV . ' i 
• : • • ' . - • • OTRO. • ' ;•'• : ->:^  
E l 18 del •nfíitííb Mario á las' 12 ilo 'sil mafiiiria '[ic -iií-
• riehdan por D Isidro Llainnzaiés lái''ltó^aoilé*'iyji^"ijíSV-
neuino, VJI unei os,,, luiei o»»*: IJOO.¡ liornus, ij¡i i-oiu . uu 
(¡ordoni La l ln l i la , Llombera, Monlejos, l'uenle dé !AI!ia, 
l ' e redi l l . i , Itnliledo do Tono, Snnta Lucía , Vega dé (Jor-
don, Vil lat i in ' i i l , Villacé, Villunueva del Carnero, Vnl i lc -
sogn de Aliii jo, Vi l lnci l ,"Vil lurrouAe. Villaloliar, Villuseca 
y Y a l v c r d c i l e l Camttio. ' ' • • ., ' ' 
ET . LTimO D E L A S F A M I L I A S , 
n o v í s i m o M a n u a l de c o c i n a , y e c o n o m í a dome'stica. 
Q u i n t a edic ión . • 
Se l la l la de venia e n la L i b r e r í a de la "Viuda é 
Hijos de M i í i o n á 12 rs. 
L l i O , \ : L M Vül.l.l.l. 'illC.*lu H l i i G I l M I L C I UL L . l V I I I M ü ü l t U S l i l i M i s 
